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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR~
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ARMAMENTO Y MUNICIONES
3.' DIRECCION.-1.· SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Miguel Imaz y Delioado, coronel de Infanteria, en so-
licitud de que por el Parque de Artillería de Madrid se le
venda un fusil Remingthon, modelo 1871-~9;y .300cartu-
chos para el mismo, el REy (q, D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 informa-
do por el General Jefe de la .3 .• Dirección, ha tenido á bien
acceder á 10 solicitado por el recurrente, y disponer que
por el citado parque se le venda el mencionado fusil
y municiones, previo pago de su importe, al precio con
que figuren en las cuentas de dicho establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1890.
BUMOOBZ REINA
Señor General Jefe de la 5.8 Dirección de este Minililterio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.... -
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
5.· DIRECCIÓN.-l,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido para el
arriendo de un nuevo local destinado á oficinas y almace-
nes del noveno batallón de Plaza y reserva de Artillería de
ese distrito, con motivo del desahucio entablado por el
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propietario del que venían ocupando estas dependencias.
- Visto el escrito de V. E. de 28 de diciembre próximo
pasado, expresando las causas de haber dispuesto la ins-
trucción del referido expediente de convocatoria, fundadas
en las reales órdenes de 17 de mayo de 1884 y 16 de di-
ciembre de 1886, que autorizaron arriendos de .locales con
el mismo destino, y en que si bien la primera de éstas en
su última parte, prevenía Ciue esa Capitanía General, antes
de haber dispuesto el alquiler, debió consultarlo á este
centro, nada se manifestaba en la segunda sobre este par-
ticular.-Vistas las reales órdenes de 18 y 29 de julio de
1876 y 4 de octubre de 1877, que disponen, la primera y la
última, que cuando sea de absoluta necesidad el arriendo
de locales para oficinas y almacenes de los cuerpos activos,
se sufrague el gasto que esto produzca, por el fondo de en-
tretenimiento de los mismos; y la segunda, <ll.ue los Capita-
nes generales de los distritos faciliten locales del Estado
para aquellas dependencias, cuando sean de los batallones
de reserva, puesto que éstos carecen de fondos para cos-
tear los alquileres.-Considerando que si bien las dos prf-
meras disposiciones mencionadas aprobaron el arriendo de
estos locales por el precio anual de 960 pesetas, con cargo
al capítuto de alquileres del presupuesto de la Guerra, por
sólo este hecho, no cabe reconocer tal obligación como re-
glamentaria, sino como una necesidad de carácter transi-
torio, nacida de la deficiencia del cuartel ocupado por di-
cho cuerpo y de los actos propios de la convocatoria, ya
celebrada, pero nunca atribuirle el carácter de permanente,
máxime'cuando no han sido modificadas ni derogadas las
órdenes con carácter de generalidad que quedan señaladas.
-Considerando que de seguirse autorizando indefinida-
mente este gasto se establecería una preferencia en favor
del noveno batallón de Artillería de Plaza con relación á
los demás cuerpos activos del Ejército, á que se oponen las
disposiciones deque últimamente se deja hecho mérito, y
la necesidad, cada vez mayor, que tiene este departamento
de limitar sus gastos; y teniendo presente, por último, que
por el momento existe crédito legislativo para subvenir á
este gasto, ínterin se arbitran otros medios para que dicha
atención no grave al\presupuesto, una vez que el precio de
alquiler del edificio ofrecido en la convocatoria última no
excede de 10 que se halla consignado en el capítulo corres-
pondiente, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenidoá bien resolver lo siguiente:
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L" Aprobar el arriendo de la casa sita en la calle de la
Luz, núm. 101, de esa capital, propiedad de 1? Santiago
Cifra y Ríos, en el precio de 960 pesetas anuales y tiempo
que convenga á ambas partes contratantes, á contar desde
el día 18 de junio de 1889, con destino á 'Oficinas y alma-
cenes del noveno batallón de Plaza y reserva de Artillería,
en ese distrito, con sujecióná las demás condiciones gene-
rales estipuladas en el acta unida al expediente, que ser-
virá de base para el otorgamiento del oportuno convenio
en el número de ejemplares prevenido.
2." Que en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte se suprima el crédito para esta atención, la cual,
por 10 que se refiere al noveno batallón de plaza, pasará á
er de cuenta del cuerpo, como 10 verifican. los demás, á
quienes no es posible facilitar al efecto locales del Estado,
conforme á 10 dispuesto en las reales órdenes de 18 de ju-
lio de 1876 y 4- de octubre de 1877.
3. Q Que respecto al batallón de reserva, como el local
que necesite habrá de ser muy reducido, procure V. E. le
sea facilitado en algún edificio del ramo de Guerra, según
previene la real orden de 29 de julio de 1876; y
4." Que aprovechando el tiempo que falta para que el
Estado deje de satisfacer este arrendamiento, se gestione lo
necesario con el fin de que, si es posible, se facilite para
entonces al expresado noveno batallón, local apropiado;
ya sea en el cuartel ó eft edificio que al efecto cedieran el
Municipio é la provincia, cesando inmediatamente el abo-
no de esta atención, si antes de la época fijada produjeran
resultado favorable dichas gestiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
5 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
....-
ASCENSOS
V DIRECCIÓN.-2" SECCIÓN
Excmo. .Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del cuerpo de Ingenieros, formulada por el Gene-
ral Jefe de la. 1.' -Direccién de este Ministerio, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de capitán de dicho
cuerpo, al teniente D. RelJino Fernandez y Romaro, que
sirve en el regimiento de Pontoneros; el cual debe disfru-
tar en el empleo que se le confiere, la efectividad de 8 de
enero próximo pasado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 5 de febrero de 1890.
BERMUDEZ .REINA
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Minist.erio.
'"Sefíor Capitán general de Aragón.
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CARRERAS DE CABALLOS
4." DlRECCIóN,-3,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder un premio
con destino al vencedor de la carrera militar de saItos, que
ha de celebrarse en el Hipódromo de esta corte, el día 23
de mayo próximo, consistente en I .500 pesetas, con cargo
al capítulo 7;°, artículo único del presupuesto Gastos diver-
sos I imprevistos, ordenándose por V. E. á la Intendencia
de este distrito, la expedición del oportuno libramiento á
favor del habilitado general de este Ministerio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 2 V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ RFI~A
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
COMISIONES
3." D1RECCIÓN.-1.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por
el General Jefe de la 3." Dirección de este Ministerio, se ha
servido disponer que el capitán D. José Calero y López,
y maestro maquinista D. Federico Gutsén Moratla, que
prestan sus servicios en la fábrica de pólvora de Granada,
pasen, en comisión, á Birmingham (Inglaterra), por el tér-
mino de un mes, con objeto de que puedan reconocer dos
graneadores adquiridos, para dicha fábrica, de la casa Tay-
lor & Challen; disfrutando dichos oficial y maestro las gra-
tificaciones de 1.000 y de 500 pesetas, respectivamente, más
los gastos de locomoción, debidamente justificados; cuyas
sumas serán abonadas, por la fábrica de Granada, con cargo
al primer concepto del crédito del Material de Artillería,
en el vigente presupuesto.
De real orden 10 digo á V. Ji. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. machos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5.a Direcoión de este Ministerio.
Señor Capitán general de Granada.
J~._
DESTINOS
1.' D1RECCION.-2" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 21,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 20 de 'enero último,
el REY (q. D. g'.), y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien destinar á la plantilla eventual de la
Comisión liquidadora de cuerpos disueltos deIa Isla de
Cuba, creada por real orden de 28 de septiembre de 1888
(C -.L. núm. 375), al capitán de Infanteria del tercer bata-
llón tltl reghnhmto d& V~d-IHs; nüm. 'JI D. Ddt:lartlo Ce-
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receda Gálvez; percibiendo sus sueldos en la forma que
determina dicha disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Isla de
Cuba y General Jefe de la 5. a Dirección de este Mi-
nisterio.
-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
el General Jefe de la I. a Dirección de este Ministerio, ha
tenido á bien disponer que el capitán D. Vioente Morales
Nadal, del regimiento Infantería de Extremadura, mime-
ro 15, desempeñe el cargo de ayudante mayor de dicho
cuerpo.
De real o.rden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Andalucía.
...~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombra-
miento hecho por V. E. á favor del teniente de In:ianteria
de ese distrito, D. Mariano Laclaustra Izuel, para ocupar
la vacante que de su clase existe en el Depósito de embar-
que y desembarque de esa Isla, producida por haber pasado
á otro destino el de igual clase y arma, •. Fabián Ruiz
Marquina, Al propio tiempo, es la voluntad de S. M., se
manifieste á V. E. que los destinos de comisión activa de
los oficiales subalternos, serán desempeñados por éstos
hasta tanto se consignen en presupuesto 108sueldos corres-
pondientes á los capitanes que deben ejercerlos, conforme
se dijo al Capitán general de Filipinas en real orden de 25
de mayo del año último (D. O. núm. 08).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimienro y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: ~n vista de la instancia documentada,
promovida por el teniente de Infanteria del distrito de
Filipinas, D. Gonzalo López Pantoja, en la actualidad en
uso de licencia, por enfermo, en esta corte, solicitando
continuar sus servicios en la Península; visto lo expuesto
en el certificado facultativo que acompaña, en el que se
hace constar que la enfermedad que le obligó á regresar
reviste la gravedad que determina en su parte segunda el
art, 5: Q de las instrucciones para los transportes militares
~arítimos~ aprobadas por real orden de 11 de enero de
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1886 (C. L. núm. 7), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la.
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado; disponiendo que el expresado oficial sea baja en
aquellas Islas y alta en la Península, en las condiciones re-
glamentarias, quedando de reemplazo en el punto que
elija y á disposición del General Jefe de la La Dirección de
este Ministerio, ínterin obtiene colocación; teniendo dere-
cho al abono de su pasaje de ída, por haber permanecido
en aquel Archipiélago más de tres años, y con devolución
del importe del de regreso, que ha satisfecho por cuenta
propia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M~~rid 5 de febrero de I~90.
BERMÚbEZ RllINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general 'de las Islas Filipinas, General
Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio é Inspector
de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 22 del mes
próximo pasado, promovida por el teniente del regimiento
de Artillería de Plaza de Filipinas, D. Miguel Ruano yo
Morote, actualmente en expectación de embarco, para in-
corporarse á su destino, que le fué concedido por real
orden de 12 de diciembre último (D. O. núm. 278), en soli-
citud de un mes de prórroga á la situación de expectante á
embarco que viene disfrutando, el REY (q. D. g.), Y en su
noñibre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita, en los términos
establecidos por el arto 2) de las instrucciones de 12 de
enero de 1884, circuladas por real orden de 13 de febrero
de dicho año, ó sea sin derecho ri sueldo alguno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1~90.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada~
Señores Capitanes generales de las Islas Pilipinas y Oata-
luña, General Jefe de la 5." Dirección de este Minis-
terio é Inspector de la Caja General de- Ultramar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la Rn.INA.
Regente del Reino, por resolución de 22 de enero último,
se ha servido disponer que los comandantes de ese institu-
to D. José Díaz Capilla yo Alberni, y D. J~ Quero Y'
Chica, cambien, respectivamente, de destino; pasando el pri-
mero á mandar la Comandancia de Cáceres y el segundo la
de Pontevedra,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. H. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1890.
BEltMÓDE% RBINA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Galieia y E:s:tremadurQ,
.....~.~......
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JUSTICIA
V DIRECCIÓN,-V SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en II de enero próximo pasado,
remitió á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada
por dicho alto Cperpo el día 5 de diciembre último, ~n la
causa seguida en el distrito de Filipinas, contra el teniente
de Infantería, D. Rufino Lasen Valero, y otro, acusado
de los delitos de falsedad, coacciones, lesiones y maltrato
de obra á inferiores; la cual sentencia, por lo que respecta
al nombrado y al delito de falsedad, es como sigue:
«Se desaprueba la sentencia del consejo de guerra de
oficiales generales, celebrado en la plaza de Manila e130 de
abril último, y se absuelve libremente al teniente Lasen
del delito de falsedad que se le imputó.»
Lo que de real orden, y con arreglo á 10 prevenido en el
arto 414 de la ley de Enjuiciamiento Militar, comunico á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor....
4
-.o ...
LICENCIAS
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Luis Losada y Correa, gobernador militar
de la provincia de Huelva, en la instancia cursada por
V. E. á este Ministerio, con fecha 27 de enero próximo
pasado, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el REY (q. U. g.), se ha. servido concederle
un mes de licencia para esta corte, á fin de que pueda eva-
cuar asuntos propios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de Castm,Ia Nueva y General
Jefe de la lS.a Dirección de este Ministerio.
-.~
MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINAS
SUBSECRETARfA,-GABINETE MILITAR .......
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha JI1 de enero último, la REINA Regente del Reí-
no, en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha
tenido á bien autorizar al Gobernador militar de esa plaza,
para disponer I~recomposicióny adquisición del mobilia- .
rio que sea necesario en dicha dependencia, en la forma
que determina el artículo 7.° del reglamento de 24 de junio
de 1888 (C. L. núm. 229).
_ De#real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
---~
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado per V. E. en su
escrito fecha 21 de enero último, la REINA Regente del Rei-
no en nombre de su Augusto Hijo 'el REY (q. D. g.), ha, ,
tenido á bien autorizar á V. E. para disponer la recompo-
sición y adquisición del mobiliario de esa Capitanía Gene-
ral, en la forma que determina el arto 7;° del reglamento
de 24 de junio de 1888 (C. L. núm. 229)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
.. ...
ORGANIZACIúN
2,' DIRECCION·-1,' SECCIÓN
Excm~. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 21 de septiembre último,
dando cuenta de la escasez de clases de tropa en el regi ~
miento Infantería de Málaga, y proponiendo el aumento
de dos sargentos y tres cabos por compañía en dicho cuer-
po, el REY (q. D. g.), yen su nombrq la REINA Regente del
Reino ha tenido á bien disponer manifieste á V. E. que es-
tando 'en la ley de presupuestos determinado el número de
sargentos y cabos que forman parte de cada cuerpo, no es
posible introducir la menor variación en aquél, debiendo
el Jefe del regimiento Infantería de Málaga, atenerse á lo
dispuesto en la real orden de 13 de mayo último (C. L. nú-
mero 194).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para .su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
-. -
PAGAS DE TOCAS
V DIRECCION·-1.' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de enero últi-
mo se ha servido opnceder á D.' Maria :Ramona Gutié-rr~zGómez, viuda del comandante de Infantería, retirado,
D. Pedro Oliver Máñez, las dos pagas de tocas á que tiene
. derecho por regla mento, cuyo importe de 720 pesetas, duplo
de las 360 que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se
ie abonará á la interesada, por la Delegación de HaciendaI .de Cádiz,
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ RaINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina·y General Jefe de la 5.a Dirección de este M:i~
nisterio.
_.-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la Rl!INA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin a, en 10 de enero úl-
timo, se ha servido conceder á D." Josefa Fernández Ber-
múdez, viuda del comandante de Infantería D. José Fer-
nández Alvarez, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento, cuyo importe de 800 pesetas, duplo de las
400 que de sueldo mensual disfrutan los de la clase y arma
del causante en actividad, se abonar á á la interesada, por las
oficinas de Administrac ión Milita r del distrito de Galicia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V . E. muchos afias . Madrid
5 de febrero de 1890.
BERl>1ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Iefe de la 5: Dirección. de este Mi-
nisterio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de enero úl-
timo, se ha servido conceder á D." Petra Sastre y Sastre,
viuda del capitán de Infantería D. Jaime CIar y Tous, las
dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento,
cuyo importe de 500 pesetas, duplo de las 250 que de suel-
do mensual disfrutaba el causante, se abonará á la interesa-
da, por las oficinas de Administración Militar del -distrito
de Baleares.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .
Marina y General Jefe de la 5. a Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de enero úl t í-
timo, se ha servido conceder á D.· María del Pilar Pastor
de la Fuente, viuda de las segundas nupcias del teniente
de Caballería D. Nicolás Cantalapiedra, las dos pagas de
tocas á que tiene derecho por reglamento, cuyo importe
de 400 pesetas, duplo de las 200 que de sueldo mensual
disfrutan los de la clase y arma del causante en actividad, .
se abonará á la interesada, por las oficinas de Administra-
ción Militar del distrito de Castilla la Vieja.
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PENSIONES
1,' DIRECCION,-1,' SECCION
Excmo. Sr.: El R EY (q. D. g .) , Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de co nformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 de diciembre
ú ltimo, se ha servido disponer que la pensión de 2.500 pe-
setas al año , que por real orden de 19 de julio de 1878 fu é
concedida á D." María de la Concepcióu Ulibarri y Rozas,
en concepto de viuda del mari scal de campo D. Juan
Burriel, el cual beneficio se halla hoy v acante por falleci-
miento de dicha pensionista, sea transmitido á su hij a y del
causante, D.· Francisca Burriel y Ulibarri, á quien co -
rresponde, según la legislación vigente; debiendo serle
abonado, mientras permanezca soltera, por las cajas de Fi-
lipinas, desde el 16 de agosto de 1889, que fu é el siguiente
día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
5 de febrero de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo ,de Guerra y
Marina y Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr. En vista de una instancia promovida por
D. Alfonso de Aguilar Pereira, .tutor y curador de D. En...
rique Aguilar Nieva, huérfano del comandante de Infante~
ria D. Ramón, en solicitud de que se abone .á su represen-
tado la parte que se le señaló, por real orden de 5 de mayo de
1883, de la pensión cu yo derecho legó su citado padre, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 16 de enero pró ximo pasado, ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo, en su con-
secuencia, y con presencia de la referida real orden, se sa-
tis faga al interesado, por las cajas de la Isla. de Cuba y mano
de su nombrado tutor, el crédito que representa la cantidad
de 222'50 pesetas anuales, desde el 16 de agosto de 1879, que
fué el siguiente día al del fallecimiento del causante, hasta.
el i5 de diciembre de 188[, y qge desde este día sele abo-
nen 296'66 pesetas, igualmente anuales, hasta el 1~ de junio
de 1893, en que cumplirá los 24 años de edad, si antes no
obtiene empleo con"'sueldo del Estado, provincia ó munici-
pío; teniéndose en cuenta que debe obtener la parte de be-
. neficio que pueda corresponderle, en concepto de las acu-
mulaciones que hayan tenido lugar, por haber perdido su
aptitud legal, para el goce~ alguno de sus hermanos.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos alías. Madrid
5 de febrero de 1890'
BElU1ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 de enero últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a María de los Dolores
Jiménez Arroyo, viuda del capitán de Artillería D. José
Valera Calvet, la pensión anual de 625 pesetas, que le co-
rresponde porel reglamento del Montepío militar, señalada
al folio 107, como respectiva al empleo que el causante dis-
frutaba, la cual ha de abonársele, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Zaragoza, mientras permanezca
viuda, desde el día 6 de octubre de 1889, que fué el inme-
diato siguiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Ma-
~rid 5 de febrero de 1890 •
BElU1ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de AragóJi.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de diciembre ,
último, ha tenido á bien conceder' á D.a Tomasa Sánchez
Escalonilla, viuda del Oficial 2. 0 del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, D. Antonio Sánchez Riaño, la pensión
anual de 470 pesetas, que le ' corresponde por el reglamento
del Montepío Militar, señalada al folio 107, como respecti-
va al sueldo del empleo á que se halla asimilado el que el
causante disfrutaba; la cual ha de abonársele, por la Paga-
durí~ de l~ Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca
viuda, y desde el día 27 de enero de 1889~ que fu é el inme-
diato siguiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'V. E. muchosaños, Madrid
5.4e febrero de 1890.
BERlolÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla. la. Nueva.
Señor Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
. Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Re,¡,po, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de diciembre ,
ült inio se ha servld6 conceder á Mariano Cerezo Alonso
. , . . . . , .
y ;n~ta,x'ia Roctrigüez, padres de Bruno, cabo primero; que
fué dlb.t:distrito de Cuba, la pensión 'an ual de 27}'75 pesé-, , . . , . .
tas queles corresp óndé con'arreglo a la ley de '8 de julio, ,
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de 1860, por haber muerto su citado hijo, el 20 de noviem-
bre de 1886, de resultas de herida recibida en función del
servicio en aquella Isla; la cual pensión se les abonará, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, en coparticipa-
ción, sin necesidad de nueva declaración á favor del que
sobreviva, desde el 14 de mayo de 1889, fecha en que, jus-
tificada' su pobreza, promovieron la solicitud según está
prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de diciembre
último, se ha servido conceder á Diego Zamora Carre-
tero y á Celestina Alarcón, padres de Lino, soldado, que
fuá, del distrito de Cuba, la pensión anual de 1~2 'ío pese-
tas, como comprendidos en la ley de 8 de julio de 1860, por
haber desaparecido su citado hijo, el 26 de septiembre
de 1873, en acción de guerra en aquella Isla. La referida
pensión se abonará á los interesados en participación, con
carácter provisional, y sin necesidad de nueva declaración
á favor del que sobreviva, en la Delegación de Hacienda
de Cuenca, desde el 15 de mayo de 1888, fecha en que, jus-
tificada su pobreza, promovieron la solicitud, según está
prevenido.
De real orden lo digo á V. E. pala su eonocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ R~INA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'Ma- ,
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de noviembre
último, se h a servido conceder á Josefa Pérez Martinez,
madre de Teodoro Celda, soldado, que fué, del ejército de
, la Península, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo á la ley de 8 de julio, de 1860, .por
haber muerto su citado hijo, el 25 de octubre de 1875, de
. resultas de heridas recibidas en acción de guerra; la cual
• se le abonará, po-r la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Valencia, mientras permanezca viuda, desde e125
de julio de 1889; fecha en que, justificada su pobreza, pro-
movió la solicitud, según está prevenido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 5 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
D. 'O. NUM. 29
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen sn nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á María An-
tonia Dosonto Santaballa, huérfana de Francisco, soldado,
que fué, del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de
julio de 1860, puesto que su citado padre falleció de resultas
de herida recibida en acción de guerra; la cual le será abo-
nada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Lu-
go, desde el 1.3 de marzo de 188.3, que son los cinco años de
atrasos que permite la ley, de contabilidad, á partir de la
misma fecha de 1888, en que promovió la instancia, é ínte-
rin permanezca soltera.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 27.3 '75 pesetas, qUil disfrutaba D." Josefa Vidal,
como viuda del capitán de la ~goieta particular Maria, Don
Lorenzo Brut, y que en la actualidad se halla vacante por
haber fallecido la citada D." Josefa Vídal, sea transmitida
á su hija y del causante, D." Florencia Brut Vidal, de
estado viuda, á quien corresponde con arreglo á la legisla-
ción vigente; la cual le será abonada, por las cajas de esa
Isla, desde el 9 de septiembre de 1882, que son los cinco
años de atrasos que permite la ley de contabilidad, á partir
de la misma fecha de 1887, en que promovió la instancia, é
ínterin conserve su actual estado. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
5 de febrero de 1890.,
BKRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2," DIRECCIÓN,-t," SECCIÓN
Excmo. Sr.: 11n vista de la instancia promovida por el
padre del recluta del reemplazo de 1888, por -Ia zona militar
, de Zaragoza, Santiago Estremad Pelegrín, en solicitud
de que se conceda á este individuo servir en un cuerpo de
la Península ó en uno del distrito ,de Puerto Rico, en vez de
embarcar para' el de Cuba, al que por razón del número
que obtuvo en el sorteo hallido destinado, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien accederádicha petición, una vez que
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no ampara al interesado ningún precepto legal dentro de' la
vigente ley de reemplazos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehcs años, Madrid
5 de febrero 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por. la
madre del recluta del reemplazo de 1889, por la zona mili-
tar de Madrid, núm. ;3, 'Antonio Solano Sánchez, en soli-
citud de que se conceda á su citado hijo la exención del
servicio en filas, fundándose en que es viuda y pobre y que
no tiene otro hijo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
dicha petición, una vez que es opnesta á lo prevenido en
el arto 107 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el de la interesada, vecina de esta corte, plaza del Rey, nú-
mero 5. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de fe-
brero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del recluta del reemplazo de 1889, por la Zona mili-
tar de Avila, Juan Garcia Lorenzo, en solicitud de que
se conceda á este individuo la exención del servicio en
filas, fundándose para esto, en que de los siete hijos que
tiene, seis de éllos han prestado sus servicios en el Ejército,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, no ha tenid'o á bien acceder á dicha solicitud, una
vez que no es exención de las contenidas en los preceptos
de fa vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1890. '
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
----e••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo del regimiento Húsares de la Princesa, 20 de Caba-
llería, Domingo ~a;rciaMore,no, en solicitud de que se le
conceda substituir á su hermano Iesús, recluta del re-
emplazo de 1889, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
,Regente del ,Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha
petición, una vez que se opone á, ello el caso 2. 0 del
.artículo 160 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
, drid 5 de febrero~de 1890. "
BEltMÚDEZ REINA
. . ~ .
: Señor CapitángelleraLdeCastiUala Nuen.
f ;'
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Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por el padre del recluta del reemplazo de 1888,
por la zona militar de Miranda de Ebro, Valentin Casas
y González, en solicitud de que se conceda á éste la
exención del servicio en filas, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha petición, una vez que se opone á ello lo
preceptuado en el arto 86 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1890.
BER~IÚDEZ REINA
Señor Capitán-general de Burgos.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1888, por la zona militar de Lo-
groño, Alvaro Herce López, en solicitud de que se le con-
ceda la substitución, con el soldado del regimiento Infan-
tería de Mindanao, Sandalio Jiméuez Lacalle, el ROO" (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, una vez que
es opuesta á cuanto determina el art, 164 de la vigente ley
de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. B. á este Ministerio, con fecha 18 de enero último, par-
ticipando que en la zona militar de Gijón resultan ocho
hombres sobrantes del cupo señalado para Ultramar, ha-
biendo dispuesto que los mencionados ocho individuos sean
asignados á la Zona de Luarca, aplicando así los beneficios
del artículo .34 de la vigente ley de reemplazos, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la resolución de V. E., una vez que
está, en un todo, ajustada á los preceptos de la ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada lnstáncla pro-
movida por el padre del recluta del reemplazo de 1889, por
la Zona militar de Utrera, Juan Ramirez Orozoo, en soli-
citud de que ést~'pase á servir en uno de los cuerpos de
la Península, en vez de embarcar para Ultramar, donde ha
sido destinado, por razón del número que. obtuvo en el sor-
teo, el RE! (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, nó ha te nido á bien accederá dicha petición, una
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vez que no le ampara ningún precepto legal en la vigente
ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del recluta del reemplazo de 1889, por la zona mi-
litar de Lozroño Benigno Esoalada Pardo, en solicitudD , •
de que se conceda á este individuo la exención del servic:o
en filas, fundándose en que tiene siete hijos que han servr-
do en el Ejército, el Rar (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha pe-
tición, una vez que no le comprenden ninguna de las ex-
cepciones del artículo 70 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de .29 de diciembre último, se dijo á este de la
Guerra 10 que sigue:
«Remitido á informe de la Sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Estado, el expediente instruido con
motivo de haber resultado corto de talla Manuel Primo
Palmeiro, la expresada Sección ha emitido en este asunto
el siguiente dictamen:-La Sección ha examinado el expe-
diente promovido por el Ministerio de la Guerra, con mo-
tivo de haber resultado corto de talla, al ingresaren Caja,
Manuel Primo Palmeiro, alistado en la Vega (Orense), para
el reemplazo de 1886.-En atención á 10 que de los antece-
dentes resulta.-Vistos los arts, 82 y 128 de la ley de 11 de
julio de 1885.-Considerando que el mozo no reclamó el
fallo en que el Ayuntamiento 10 declaró soldado sorteable,
por no haberse presentado al acto de la clasificación, á pe-
sar de los plazos que para ello se le concedió, por cuyo'
motivo causó estado.-Considerando que el mozo es el
único responsable de haber ingresado en Caja sin la talla
legal, por no haber concurrido á dicho acto.t--Consideran-
do que la Comisión provincial ha corregido gubernativa-
mente la falta que el Ayuntamiento cometió declarando al
mozo sorteable, en vez de formarle expediente de prófugo,
y que, por tanto, no procede exigirle nueva responsabilidad.
-La Sección opina, que no se debe exigir responsabilidad
alguna por el hecho que motiva este expediente.-Y ha-
biendo tenido á bien el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, resolver de conformidad con el
preinserto dictamen, de real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondíentes,»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para .su conocí-:
miento, y consecuente á su comunicación fecha 12 de mayo
de 1887. ",Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de
·febrero de 1890. .
BERMÚDEZ RmiA
Señor Capitán general de Galicia.
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Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, con fecha 10 de enero último,
promovida por el recluta destinado á Ultramar, Manuel
Rodríguez Pardo, en solicitud de que se le conceda un
plazo de 'o días, para substituirse ó redimirse del servicio
activo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición,
una vez que es opuesta á cuanto preceptúa el arto 164 de la
vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de [890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne cursó V. E. á
este Ministerio, con fecha 9 de enero último, promovida
por el padre del recluta del reemplazo de 1886, Marcelo
Cotán González, en solicitud de qne se le conceda nuevo
plazo para poner un substituto, el REY (q. D. g.), Y en sn
nombre la REINA-Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha petición, una vez que se opone á ello el
arto 164 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de AndaluQ.ia.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha L° de octubre último,
dando cuenta de hallarse varios reclutas del reemplazo de
1877, sin obtener sus licencias absolutas, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer manifieste á V. E., que siempre que se pre-
sente algún individuo en reclamación de su licencia abso-
luta, se averigüe si hay antecedentes ,en el Cuadro de re-
clutamiento á que pertenezca, en los terceros batallones y
depósitos de Cazadores; y en el caso de no existir en ellos
sus filiaciones, que se reclamen al jefe del regimiento de
reserva ó al último cuerpo en que sirvió el interesado,
expidiéndole dicho documento, del que no puede privarse
á ningún individuo que haya terminado su compromiso en
el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
.._~
2." DIRECCI6N.-2" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del primer batallón de Artilleria de Plaza, Ulpia-
no Morcillo y Pacheco, en solicitud de que se le conceda
pasar á situación de licencia ilimitada; teniendo en cuenta
lo informado acerca de dicha instancia por el General Jefe
de la 2. a Dirección de este Ministerio, y con el fin de no
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"prolongar por más tiempo los perjuicios que á dicho solda-
do vienen irrogándose por no haberla obtenido á la vez
que los de su mismo tiempo de servicio, por efecto de no
haberse recibido oportunamente sus documentos de la Isla
de Cuba, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se expida,
desde luego, al citado Ulpiano Morcillo, la licencia tempo-
ral indefinida, sin goce Je haber ni pan, hasta que recibida
la filiación del mismo, se proceda á declararle la situación
definitiva que le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á -Y. E. muchos
años. Madrid 5 de febrero de 1890'
.. BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
... -
SUPERNUMERARIOS
V DlRECCION.-2.· SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
la La Dirección de este Ministerio, en 25 de enero próximo
pasado, promovida por el teniente de Infantería D. Fer-
nando Ruiz Pérez, en situación de supernumerario, sin
sueldo, en ese distrito, y afecto al batallón Depósito de Ca-
zadores, núm. 5, en solicitud de volver al servicio activo,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien -acceder á la expresada solicitud, de-
biendo continuar en su actual situación hasta que le corres-
ponda ser colocado, con arreglo á 10 dispuesto en el arto 4.°
del real decreto de 2 de agosto último (C. L. núm. 36.11).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos liños. Madrid
5 de febrero de 1890'
BERMÚDllZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señor General Jefe de la 5. a DiJ:'ección de este Ministerio.
.....
•• 0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha 20
de enero último, promovió el teniente del cuarto regi-
miento de Artillería de Cuerpo de Ejército, D. Federico
Gómez Membrillera, en solicitud de que se le conceda
trasladarse á la República de Honduras, en concepto de
profesor técnico militar de la Universidad de aquel país,
el REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el
interesado, en razón á que no se halla en condiciones para
pasar á la situación de supernumerario, sin sueldo, con
arreglo al real decreto de 2 de agosto próximo pasado
(C. L. núm. .362), por no haber servido, previamente, los
tres años que preceptúa el arto 5.° del mencionado decreto,
en destino de plantilla orgánica del arma,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero.de 1890. , - ..
BERMÚDEZ REINA
Señor.Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
. ... -¡".
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PARTE NO OFICIAL
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El dla 10 de febrero dará principio, por esta Inspección, el pago de asignaciones de señores jefes, oficiales y tropa de los ejércitos
de Ultramar, en los dias Queá continuación se e,;¡:presan,y de doce á tres de la tarde.
Me!,!,de enero de 1890
. -
-
.
-DlAS MESES LETRAS
10 . febrero I. J. L. LL. M. N. O.
II • P. Q. R. S. T. U. V. Z.
I2 • A. B. C. D. .E. F. G. H.
13 » Incidencias.
Madrid 4 de febrero de ISgo.-El General Inspector, Álvaro S. Vald és,
..
' , '
IMPRilNTA Y LITOGRAFíA DEL DEPOSITO DE LA GUIlRRA
© Ministerio de Defensa
llBRAS EN VENTA KN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
D., O. NUM. 29
SECClüN
'1 FEBRERo 1890
DE ANUNCIOS
J > ••
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar.
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narraci6n de la Guerra Carlista de 1869 a 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta- ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas dé Irarteai--: Valle de Somorrostroi-« Valle de Sopuerta.-San Pedro A'banto y Puente
la Reina.
.TÁCTlCAS tll': INFANTERíA U\\OBAllAS 1'OR REAL DIroRETO DI: l'i DlllULIO Dt!: lasl
TÁCTICA DE CABALLERíA
Instruccíon del recluta '" ..
Idem de sección y compañía .
ldem d¡¡ batallón .
. Mem de brigada ó regimiento ..
I t;~f~1~ig:~:r;!r~'ia '~~séiañ~~'déi ·ti¡'ó·é¿n·éarga·rédúéidá:::
J Reglamente provisional de tiro .
PttU. c..
1
Mapa mural de España y Portugal, escala, l'iOO.OOO' . . .... . .... t!'00
Idem de Italia. .....•.....•..•........... } 1 tí •
Idem de Francia.:..... Escala, 1 000 /l •
Idem de la Turqula europ a.............. .000 10,
Idem de la id. asiática, e: ala, L8~.OOO..................... 3
. Idero de Egipto, eseala'tOO~OOO.••... 1
I
Idem de Burgos, escala, !QO.OOO······ .•.. •.••• .•••.•• .••• •••• 7'1SO jnstruccíón del recluta á pie y á caballo ..
1 Idem dí' la sección y escuadrón .
Idem de Espatla yF'ort. gal, escala, 1.500.000 1881..... t Idem de ree-imiento ..
Idem de brIgada y division .
MaPa~s·ltitiNnearVaarrriOa.d. '.' .l.a.s..p.r.o.V.i.n.c.i.a.s..V.a.s.c.0.n.g•a." Bases de la Instrucción ..das "Y. ~ Memoria de esta Deposito, sobre organizacíon militar de Bspa-
Idem íd., de id. íd., íd., estampado en teía.. S fía, tomos 1, II, IVy VI, cada uno .
Idem id.. de Galalufia. ! Idem tomos V y VII, cada uuo ".
Idem íd., de Ardalucia.. lB Idem id. VIII .
Idem id., de íd., en tela, 3 Idem id. IX ..
Idem íd., de Granada .. ::... E 1 1 ! Idem íd. X .
lIddem ~dd" dde J~'t' en tedla..................... sc« a, iiOOJj¡jQ S IL~ebmtald·dXII'HXIbI·l~taXdIlI,dca4a u~l:!. 'd" '1'88" "90'" .
em I ., e Ij;x rema U"'ll. '1'00 I re e a II o e eJerCICIO e 9- ..
Idem íd., de Valencia. 3 1 Idem de ejercicios anteriores ...•..........•..••..•.....•..•.
Idem íd., do Burgos. i LlcenC?Id ~bsgJutas (el 100) ..Idem id., d 3 Aragón .........•... , .•. , " " .. ! Idem In e nI as (ell~ " ............•...•......•.••.. '"
Idem id., re Castilla la Vit\a. 8 Pases de reclutas (el 1 ~ .
Idem íd., J6I Galícia, .••.•..••.•••.•.•..•.•. ! R~lamento para las cajas de recluta aprobado por real orden
);¡ d 1 1 e iO de Febrero de 1879 : .
nem e .astilla la Nueva (Ul hojas)\lfll.l.ooo •• S Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilídad ó
1'1 d B ,ro inutilidad de lo"sindividuos de la clase de tropa del Ejárcito
Idano f' urgos.•..•....•.•..... , .....••..• J uv que se hallen e el servício militar, aprobado por real erden
ld em de Badajoz ~ I i:~ de 1.0de Febrero de 1879 .
Idem de Zaragoza ~ Escala, lS 000 t1U Idem de la Orden del Mérito Militar aprobado por real orden
Idem d03 Pamplona '.......... . lB de 30 de Octubre de 1878 : : .
em (le Malaga. 8 ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, .uv,I.OOO . 10 de 10 de Marzo de 1866..•. '" '" .
uvv Idem de la Beal y militar Orden de San Hermenegildo ...•.•••.
Atlas de la guerra de África.................................. lIS Idem de las musicas y charangas, aprobado por real orden de
lr.'dtl.em de la de la Independencia, l.' e.ltrega"l s 7 d~ AgOt~to de 1871S : ..
em id !' íd Ide~ r~la 1'10 al pase y ascenso de los Jefes y oficiales ÍJ. los
Idem 'd" S', ·d· ...... · .... • .. · .......... ·.. ~ ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de l.· de~~ell' td:: i:' td:::::::::::::::::::::::::::::' (1) : Marzo d ~867 ..•...•........••.••••...•••.•.••...•.••..•••
lt
.em íd., IS.' íd. .. . .. . . . . . .. • . .. .. .... . •.... 6 Repgolarmreeanltoorddeenredseervl<ad~eMI acurzeOrPdo dle87S9anidad Militar, aprobadotnerartode Burgos en un tomo 1 .'" .,.. e .Idem de las P J :..................... 5 Idem para a redacción de las hojas de servicio .
Rel " d Erovmclas Vascongadas, en Id.... Il Idam para el r4gímen de las bíbhotf!eas - ..l:scl~~ e os puntos de etapa en las marchas ordínarías de IReglamen~o.para el servicio de campaña..•..•.•••..........•
liDeS o.... ................, Idem provísíonal de remonta
- Idem .sl?breel modo de declarar 'ia' i-ésp~;;s'abÚidail ó' i;.r;~pOn:{P ICorrespOlldeni 10/1 tomos n, Ilb IV, V Y VI de la Blatorta de la Guerra sablhd~d,y.~}derel?~o á resarcimiento por deterioro .etc ••••
:.a1l.;i,pondellO!a que Ptlblloa el JaClJl.e. &'.~ D,lm CH.u da I Ide.tn de OSfll«\leS milItares ......•.••• ~ .
ei \ edido. e e1rt0l1 ,JI.U. D!!lp~\O. i 140m para e personal di1 ma1erial de IqillIQft••••• ¡ • •• • ¡ ¡ ¡
Ptalr. e,
;, 7tí
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Reglamento de índemnízaeíonea por servicios especiales ó comi-
siones extraordinarias ...........................•.....•.••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de ~II de Junio de
IBMy 3 de Agosto de 1866 .
Tdemde los Tribunales dA l:merra .. _ __ ..
Idem de Enjuiciamiento militar..........................•..•
Revista MilItar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno .•
Estados de estadística criminal militar............•....•.....
Estados pJlra cuentas de Habilitado, UIlO •• , •••••••••••••••••••
Instruecíén para trabajes de campo .
• 50
1
• !l()
l'W
lS
71S.
• Ui
4
Instrucción para la preservación del cólera•.•.....•..•.•.••.•
Cartilla de uniformiaad del Cuerpo de E. M.del Ejéreito ....•.
La Higiene militar en Francia y Alemania •.....•.....••••.•••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M.en paz y en guerra, tornos I y 11. ...........•••••••..•
Diccionario de legislación mllitar, por MUfiiz y Terrones ...•..
Tratado elemental de astronomía, J?or EchevarrIa.••••.•......
Guerras Irregulares, por J. . Chacon (dos tomosl' .
compendio teórico-práctico de topografí~J por e tenieute coro-
ne comandante de E. M. D. Federíco Magallanes.•....•••.•
• !&
./lO
!
111
7'
U'liO
10
6
_Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío..
No existen en este establecimiento más obtas ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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